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ABSTRAK 
 
Krisis global yang terjadi tahun 2008 membawa dampak pula bagi perekonomian Indonesia. Dampak 
yang sangat dirasakan khususnya di Indonesia ialah pergerakan nilai mata uang Rupiah terhadap USD 
sangat fluktuatif dimana nilai tukar Rupiah terhadap USD berada di level 12.900/USD. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekspektasi tingkat inflasi AS dan ekspektasi tingkat 
inflasi Indonesia terhadap pergerakan USD atas rupiah dan untuk mengetahui pengaruh tingkat suku 
bunga AS dan tingkat suku bunga Indonesia terhadap pergerakan USD atas rupiah. 
Alat uji untuk pengolahan data digunakan program SPSS versi 16.00 for windows. Alat analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan T-Tes serta paritas internasional teori Purchasing 
Power Parity (PPP) dan International Fisher Effect (IFE). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi AS dan ekspektasi inflasi Indonesia memiliki 
pengaruh terhadap nilai tukar USD atas rupiah (sesuai teori PPP) dan bahwa suku bunga AS dan suku 
bunga Indonesia memiliki pengaruh terhadap nilai tukar USD atas rupiah (sesuai teori IFE). 
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